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Cal assenya lar a l'atenció de tots
els profession als de la cor recció o
revisió de textos la recen t apari-
ció d'aquest util íssim manual que
es diu Curs de correcció de textos
orals i escrits. Ptitctiques autocorrec-
tives, publicat per in iciati va de la
Direcció General de Polít ica Lin-
güística, com a nú mero 2 de la
col-lecci ó «Llengua i Text», per
Eum o Edito rial. El treball ha esta t
coo rdinat per Joan Costa Carreras
i Neus Nogué Serrano, i elaborat
per ells mateixos i per Enr ic Du-
ran Pad rós i F. Xavie r Farga s
Valero.
La correcció de textos or iginals
destinats a la impremta, o a ésser
dits o llegits en públi c, en un pro-
grama de ràdio o de televisió o en
altres circumstàncies més o menys
anàlogues, co nti nua tenint els
seus adversaris, no ha deixat en
cap mom ent de provocar reserves
i recels, suspicàcies i protestes aï-
rades, que mai, però, no s'han tra-
du ït en un a negat iva rotunda i
categò rica a l'exigència editorial
de sotmetre el prop i text a la revi-
sió d 'un cor rector abans d'ésser
pub licat. Algú s'ha fins i tot arris-
cat, en alguna ocasió, a demanar
la supressió de la figura del cor-
rector en el procés de confecció
d' un llibre o d'una pu blicació pe-
riòdica, i no han falta t els casos
d 'editorials sense experiència en
el món del llibre català que s'han
decid it a publicar o riginals tal
com els autors els els feien a mans ,
fiant -se ún icamen t -confiança
excess iva, ce rtame nt- de llur
prestigi literari. El resulta t, natu -
ralmen t, ha esta t «exemplarment
desastrós», i tret dels casos de des-
co ne ixe me n t de la matèria o
d 'un a excessiva candidesa , avui
no hi ha nin gú qu e pensi de pu-
blicar un text sense que abans el
vegi el corrector. Això pot dur,
com és fàcil d 'entendre, a fets pa-
radoxals: que un corrector hagi de
revisar el text d 'un escriptor que,
dit ben curt, en sap més que ell.
No hi fa res. Potser li canviarà al-
guna cosa innecessàri am en t, i
l'aut or se'n doldrà. Però si li tro-
ba i li elim ina alguna badada
- to ts en teni m- és segur que
aquest mat eix autor n 'estarà ben
conten t. Deixan t de band a que el
corrector serà, a més i, en molts
casos, essencialment, l'encarregat
d'adequar el text original als cri-
teris tip ogràfics i a les diverses
co nvenc ions gràfiq ues de cada
edito rial. De mom ent , doncs, no
hi penséssim pas, a eliminar els
correctors, sinó , més aviat, a do-
nar-los el material adequat perquè
puguin tr eballar més cò mo da-
ment i amb més garanties pel que
fa al resultat de la seva feina.
D'a ltra band a, quan hom lle-
geix, o examina detinguda men t,
el manual que comentem, és quan
s'a do na de la co mplexita t qu e
poden arribar a tenir aquestes con-
vencions gràfiques: cossos i tipu s
de llet ra, majúscules i min úscu-
les, guions, guione ts, parèn tesis i
claud àtors, abreviatures, escriptu-
ra de les qu antitats en xifres o en
llet res, signesde puntuació, come-
tes altes i baixes, tex tos int erli-
neats i entrats... Aquesta comple-
xitat, a més, no fa sinó anar en
augment, com a reflex ineludi ble
de l'apari ció de fets i as pec tes
nous en la realit at de la vida ac-
tual, sempre amb més matisos i
distincions, que el missatge oral
no assenyala però que la llengua
escrita int enta, desesperadamen t,
de posar en relleu, d 'acord amb
un s esquemes fixats prèviam en t.
Pensem, per exemple, en els ca-
sos en què ens cal transcriure un a
citació que en conté un a alt ra, la
q ua l, per la seva banda, co nté
mots o frases que, pel valor amb
què hi són usats, han d 'anar es-
crits amb cursiva, en tre cometes...
I si bé molt s poden creure que es
tracta de minúcies en què no val
la pena perdre el tem ps, bé cal
assajar de resoldre el cas amb la
màxim a cohe rènc ia possible - la
coherència sol ésser no la mare
sinó l'obsessió del corrector.
Aques t Curs de correcció de tex-
tos orals i escrits, doncs, ind ica o
proposa solucions als probl emes
que, generalitzant, podem anome-
nar t ipogràfics, i s 'adreça, per
tan t, a qui té els co neixeme nts
gramaticals i lingüístics suficien ts
que es necessiten per a la pràct ica
de la cor recció lingüística, tan t si
es tracta de la correcció gramati -
cal, de la correcció d' estil o de la
correcció de proves. De fet, aques-
tes designacions són una mica en-
ganyoses, tant perquè com ja in-
diquen els mateixos autors, a la
pràc tica, la revisió d'estil s' inclou
quasi sempre en la correcció gra-
matical (és a dir, que revisió o cor-
recció d'estil no és altra cosa que
un elegant eufemisme), com per-
q uè és molt hab itu al qu e una
mateixa person a s'e ncarregui, en
un a em presa edito rial, de tot es
aques tes fun cions . Rema rqu em
que aquest curs de cor recció, car
es tracta efectivamen t d'u n curs,
estructurat en setanta-no u exerci-
cis, amb les solucions respect ives,
tal com es declara explícitamen t,
bé que amb un a lloable circums-
pecció, pot ser útil a les persones
que vulguin preparar-se per al cer-
tificat Kde la Junta Permanent de
Català (de capacitació per a la
correcció de textos orals i escrits).
Nosaltres diríem més: llevat del
cas dels qui ja tenen moltes hores
de vol en la pràct ica de l'ofici, és
un llibre indi spen sab le per a qui
es vulgui presentar a aquesta pro-
va. Això explica, per exemple, que
hi hagi un capítol destin at a un
comenta ri valoratiu de set grans
diccionaris, des de l'Alcover-Moll
fins al de l'In stitut (DIEC), i un
altre a quatre gram àtiques, que
són, sens du bte, les més sign lñca-
tives de les que podem trob ar ac-
tualment : les de Fabra de 1918 i
1956, la de Josep Ruaix i la d'An-
ton i M. Badia ; i és que una de les
proves per a l'obtenció del certifi-
cat Kcons iste ix en un comentari
d 'aquesta men a. Naturalme nt,
l'obra ha de resu ltar també útil a
tots els professionals de la llengua,
en els diversos camp s d'actuació,
que tin guin ja uns coneixemen ts
de català. Potser algú haur ia es-
perat que un curs de correcció ten-
dís a resoldre-li dub tes gramaticals
i lingü ístics. Haur ia estat, eviden t-
ment , una possibilitat qu e en
aq uest cas hom hagués ana t per
aquest camí. Quins dubtes, però?
El Curs de correcció el que pretén
és ens inis trar a sabe r-los de tectar,
a estar atent als diversos aspect es
del text en qu è, co m di ue n els
auto rs, cal in terven ir. És ben sa-
but -per qui ha pract icat la cor-
recció-- que amb l'aten ció fixad a
en un a co ns t rucció de sin taxi
dub tosa o en l'observança de la
co herència tipogràfica ens passa
a vegades per malla un a falta d 'or-
tografia o un barbarisme que pot-
ser hauria detectat qualsevo l apre-
nen t.
Com qu e, tal co m diu el títol
de l'obr a, és qüestió de la co rrec-
ció de text os orals i escrits, el lli-




El món pen itenciari i la reali tat
qu e l'envolt a és, tot sovi nt, un
àmbit desconegu t pe r a moltes
persones, de manera que les pre-
so ns qued en allu n yade s de la
major ia dels ciut adans i de la seva
relació quotidi an a amb l'Admi-
nist ració. Tan ma teix , la tasca que
desenvolupen aques tes ins ti tu-
cions té una importància socia l de
primer ordre. En gene ral, la so-
ciet at co nfia en el col-lectiu que
di rigeix i qu e treballa a les pre-
sons, no nom és perqu è es co m-
p lei xi la p riva ci ó d e lli bert a t
d' aq uells qu e no han respectat
l'ord re social establert, sinó tam-
bé perquè aquestes person es, un
cop hagin co mp lert la seva con-
dem na, puguin rein tegrar-se satis-
factò riament a la nostra societat ,
que també és la seva.
qu e co nté aquests da rrers. Les so-
lucions -en l' índex ho diu així,
per ò e n la co be rta par la d e
solucíonari: nosaltres ens estimem
més solucions, per coherència amb
exercicis, forma que, fin s ara , i
po tser fem mal fet de fer salta r la
lleb re, enc a ra n o h a o rigi na t
exercictari-: dels exercicis orals,
pe rò, es troben en el text im près,
assenya lades per mit jà de l'alfa-
bet fonètic o d 'altres indi cacion s
pertine nts. I ja qu e hem gosat in-
dicar una pet ita preferèn cia per-
so na l, e l lector i els autors ens
permetran que n'indiqu em un a
altra: en lloc d 'adr eçar-se al lec-
tor tracta nt-lo de tu (<<Ano ta les
inco rreccio ns», «Corregeix els er-
No és estra ny, do ncs , qu e algú,
fins i to t gent del ram , pugu i tro-
bar una mica insòlita l'existèn cia
de tècni cs de planifi cació lin güís-
tica als cen tres pen iten ciari s de
Catalunya. Malgrat això, des de
l'an y 1985, quan es va traspassar
a la Generalitat la gestió de les
presons, amb un volum co nside -
rable de funciona ris i d ' int ern s,
l'Administració va ten ir molt in-
terès a adap ta r-les a la reali tat so-
cial i política del pa ís. Evid en t-
ment, aquesta realitat passava per
la norma lització de la llengua ca-
talana en un àmbit en què fins lla-
vo rs havia tin gut molt poca pre-
sència.
Així, don cs, des del 199 1, la Sec-
ció de or ma lització Ling üística
de l Depar tament de Ju stícia ha
destinat cinc lingüistes a les pre-
son s cata lan es amb la fina lita t de
fer ava nça r el co neixemen t i l'ús
de la llengua cata lana en un àm-
bit qu e eng loba un col-lectiu de
més de du es mil cinc-centes per-
sones.
Durant aquests anys, el Depar-
tam ent ha fet un imp ortant esforç
pressupostari i orga nitza tiu per
facili tar la fo rmació en llen gua
catalana a tot el persona l dels cen-
tres penitencia ris, conc reta me nt
per m it jà dels cur sos - grat uït s
per als alum nes i fets als mat ei-
xos llocs de treball o en altres llocs
propers- organ itzats co n junta-
rors-...), ens haur íem estim at més,
d'acord amb una nobilíssima ha-
bitud trad icional, l'ús de les for-
mes de segona persona del plural,
en aquest cas d'una ambigüitat no
gens prob lem àti ca i molt posit i-
va.
El darrer capítol de l'obra rela-
cion a un a copiosa bibliografia , de
la qual , sens dub te, destaq uen el
Manuaí d'estil, de J. M. Mestres i
altres, Ortotipogmfia, de J. M. Pu-
jol i J. Solà, i Dtcckmaríd'abrevia-
cions, de Josep M. Mestres í j osefi-
na Guillén, obres de les qu als la
qu e comentem és, en una bon a
par t, tributària.
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ment amb l'Escola d 'Administra-
ció Públi ca de Catalunya. Aquest
esforç de l Departame n t ha esta t
co rres post am b la parti cipa ció
molt nombrosa dels treballadors
penitenciaris. En el mom ent ac-
tual ens tro bem amb un personal
qu e en gran part ja té el niv ell de
cata là qu e se li dem an a per poder
fer la seva fein a -nivell Bo C- i
qu e sov in t el supera (ja h i ha per-
sona l in te ressat a fer cursos més
específics de llen gua, bàsicam en t
de llenguatge admi nis tra tiu i de
redacció d 'informes).
D'a ltra ban da , hem de co nside-
rar qu e el moment més intens de
la for mació del personal (any s
1995, 1996 i 199 7) ja ha co me n-
çat a passar i que ara cal ado pta r
altres mesures per aprofitar la for-
mació adq uirida. És evide nt qu e
l'ús de l cata là a la fein a quo tidia-
na consolida i reforça els co ne i-
xeme nts adquirits en els cursos o
en altres mod alitats d 'apren en -
tatge; i, a la inv ersa, el desús del
català tendeix a eros ionar aquests
cone ixeme nts. Cal, doncs, rendi-
bilitza r el gran esforç de forma-
ció; en definiti va, es tracta de gua-
nyar la d is tància qu e e n ca ra
separa el nivell objectiu de con ei-
xement de català i el niv ell real
d 'ús co m a llengua de treball als
centres peni tenciaris.
En aquest context, els tècn ics de
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